











Eğitimde	 kullanılan	 ölçme	 araçlarından	 bazıları	 bireylerin	 bir	 okulda	 ya	 da	 bir	 işte	
göstermeleri	beklenen	başarıları	yordamak	amacıyla	düzenlenmektedir.	Bunun	somut	bir	örneği,	








öğrenci	 seçme	 sınavı	 puanları	 ile	 özel	 yetenek	 sınav	 derecelerinin	 akademik	 başarıyla	 olan	





































A	 relationship	was	 found	 between	 all	 variables	 and	 students’	 general	 academic	 success.	
OSS,	 shuttle	 run,	 and	 skill	 tests	 could	 not	 enter	 the	 statistical	 model	 in	 stepwise	 regression	
analysis	which	was	built	for	general	academic	success.	The	other	variables	(YP	and	AOBP)	could	
enter	 the	 statistical	model.	AOBP	variables	have	been	predicted	 to	be	 significantiy	 (p<0.05)	 to	
academic	success	means	of	the	students.	This	variables	have	been	explained	9.4%	(R2=0.094)	of	
the	academic	 success	mean.	YP	variable	was	entered	 to	model	 in	 second	step	of	 the	 stepwise	
regression.	AOBP	 and	YP	 variables	 have	 expalined	 12.1%	 (R2=0.121)	 of	 the	 academic	 success	
mean.	Both	AOBP	and	YP	have	predicted	academic	success	means	meaningful	(p<0.05).






and	YP	variables	 together	 explained	10.2%	of	 the	first	 semester	 academic	 success	mean.	Both	
AOBP	and	YP	values	were	prediceted	meaningful	(p<0.05)	for	the	academic	success	means.
AOBP	 variable	 explained	 9.1%	 of	 the	 second	 semester	 academic	 success	mean;	 Variable	
AOBP	 and	 variable	 shuttle	 running	 together	 explained	 12.1%	 of	 the	 academic	 success	mean;	







OSS,	AOBP,	 YP,	 shuttle	 run,	 and	 skill	 test	 values	were	 determined	 to	 be	meaningful	 in	
the	 academic	 success	 means	 in	 the	 regression	 equation.	 There	 was	 no	 multi-collinarity	 and	
autocorelation	in	the	models	that	regression	equations	require	these	assumptions.













In	 second	 semester,	 variables	 expalined	 15.9%	 (R2=0.159)	 of	 the	 academic	 success,	 and	 15.6%	
(R2=0.156)	explained	variance	was	seen	at	third	semester.	According	to	the	results	of	the	research;	
variables	in	the	models	of	this	study	have	a	good	prediction	validity	level	(p<0.05).	But	explaining	





yönelik	 verilen	 kararların	 doğru	 ve	 yerinde	 olması,	 öğrencilerin	 başarı	 ve	 yeteneklerine	 göre	
eğitim	almalarını	sağlayacak	ve	uzun	vadede	ülkemizin	gelişimine	büyük	katkıda	bulunacaktır.	









Kılavuzu’nda	 belirtilen	 esaslara	 bağlı	 kalınarak,	 bölümler	 özel	 yetenek	 sınavına	 girmek	
için	 başvuruda	 bulunan	 adaylar	 arasından	 en	 iyilerini	 seçebilmek	 amacıyla	 sınavda	 kendi	
yöntemlerini	belirleyebilmektedirler	(Koparan	ve	Öztürk,	2008).	Ancak,	özel	yetenek	sınavının	
uygulanış	 şekli	 konusunda	 varılmış	 bir	 ortak	 karar	 bulunmamaktadır.	 Her	 üniversite	 kendi	





ortaya	 çıkartılması,	 hesaplamalarda	 kullanılan	 ağırlıklandırmanın	 uygunluğu,	 gelecekteki	
akademik	 başarı	 üzerindeki	 etkilerinin	 ne	 olduğu	 merak	 edilebilecek	 konulardır	 (Saracoğlu,	
1998;	Güzeller	ve	Kelecioğlu,	2006).
Bir	 öğrencinin	 akademik	 başarı	 ya	 da	 başarısızlığı,	 öğrencinin	 kendisi,	 ailesi	 ve	 içinde	
yaşadığı	toplum	bakımından	önem	taşımaktadır.	Akademik	yönden	başarılı,	nitelikli	insan	gücü	
potansiyelinin	 toplumun	 kalkınmasında	 en	 temel	 güçlerden	 biri	 olduğu	 kabul	 edilmektedir	
(Yıldırım,	2000).
Nesneler	 ya	 da	 özellikler	 ile	 ilgili	 ölçümlerde	 belirli	 ölçme	 araçları	 kullanılmaktadır.	 Bir	




olması	 ve	 belli	 bilgiler	 temelinde	 bazı	 teknikler	 kullanılarak	 yapılmış	 olması	 gerekmektedir.	
Kişilerin	gelecekteki	başarılarını	yordamak	 için	kullanılan	 testlerin	yordama	geçerliğine	 sahip	











Olaylar	 ve	 olgular	 arasındaki	 ilişkilerin	 belirlenmesindeki	 temel	 amaç,	 çoğu	 kez	 ortaya	
konulan	bu	ilişkiye	dayanarak	ileriye	yönelik	tahminler	yapmaktır.	Aralarında	ilişki	olan	iki	ya	
da	daha	fazla	değişken	arasındaki	ilişkinin	matematiksel	bir	model	ile	açıklanma	süreci	regresyon	
analizini	 ifade	 etmektedir	 (Büyüköztürk	 ve	 ark.,	 2009).	 Bir	 istatistiksel	model	 oluşturulurken	
karşılaşılabilecek	önemli	problemlerden	biri,	modele	alınacak	olan	değişkenlerin	belirlenmesidir.	











sınavı	beceri	koordinasyon	ve	 temel	spor	branş	 testlerinden	oluşmaktadır.	Bu	 test	yön	bulma,	
reaksiyon	çabukluğu,	denge	ve	spor	branşlarına	özgü	becerileri	ölçmeye	yöneliktir.	Adayların	
İkinci	Aşama	 Sınavı	 sonucunda	 elde	 etmiş	 oldukları	 puanlar	 da	 özel	 yetenek	 sınav	puanının	
hesaplanmasında	%50	etkili	olmaktadır.	
Yapılan	sınavlar	sonunda	adayların	standartlaştırılmış	özel	yetenek	sınav	puanları,	AOBP	
ve	 ÖSS	 puanları	 bölüme	 yerleştirme	 puanını	 oluşturmaktadır.	 Yerleştirme	 puanı,	 alandan	
gelen	 adaylar	 için	 ve	 alan	 dışından	 gelen	 adaylar	 için	 ayrı	 hesaplanmaktadır.	 Bu	 puanın	
hesaplanmasında	kullanılan	katsayılar,	alandan	gelen	adaylar	 için	0.52	x	AOBP	ve	0.36	x	ÖSS	
puanı,	alan	dışından	gelen	adaylar	için	ise,	0.16	x	AOBP	ve	0.47	x	ÖSS	puanı	şeklindedir.
	 Yukarıda	 belirtilen	 problem	 ve	 gerekçeler	 göz	 önüne	 alındığında	 çalışmaya	 ilişkin	
problem	cümlesi	“Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği	Bölümü’ne	girişte	












ÖSS	 puanı,	 AOBP,	 YP,	 mekik	 koşusu	 ve	 koordinasyon	 parkuru	 değerlerinin	 akademik	
başarı	 ortalaması	 (AKO)	 üzerindeki	 yordama	 geçerliliğini	 belirlemek	 için	 regresyon	 analizi	
uygulanmıştır.	Regresyon	analizinin	yapılabilmesi	ve	elde	edilen	bulguların	doğru	bir	biçimde	
yorumlanabilmesi	 için	 öncelikle	 bazı	 varsayımların	 karşılanması	 gerekir.	 Bu	 varsayımlardan	
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birçok	 gösterge	 vardır.	 Bağımsız	 değişkenler	 arasındaki	 çoklu	 belirtme	 katsayısı,	 bağımsız	
değişkenlere	ilişkin	korelasyon	katsayıları,	varyans	şişme	değerleri	(VIF),	korelasyon	matrisine	
ilişkin	özdeğerler	gibi	 tekniklerden	yararlanmak	mümkündür.	Bu	yöntemlerden	biri	olan	VIF	




Bu	sorunu	belirlemede	kullanılan	basit	bir	 teknik	 ise,	 iki	değişken	arasındaki	korelasyon	
katsayısının	 1’e	 yakın	 olmasıdır.	 Yaklaşık	 olarak	 0.80’in	 üzerinde	 elde	 edilen	 bir	 değer,	 çoklu	
bağlantı	olabileceğini	düşündürür.
Hata	 terimlerinin	 sıfır	 ortalama	 ve	 sabit	 varyansla	 normal	 dağılış	 göstermeleri	 ve	
ilişkisiz	 olmaları	 doğrusal	 regresyonun	 temel	 varsayımlarındandır.	 Hatalar	 arasında	 ilişkinin	
bulunmasına	otokorelasyon	denir.	Otokorelasyonun	varlığı	gerçekte	regresyon	modeline	anlamlı	
bir	 katkısı	 olmayan	değişkenlerin	 anlamlı	 katkı	 yapıyor	 gibi	 görünmelerine	 neden	 olabilir	 ve	
böyle	 bir	 durumda	 anlamlılık	 testleri	 geçerliliğini	 yitirir.	 Otokorelasyon	 varlığı	 grafik	 veya	
farklı	testler	ile	araştırılabilir.	İstatistiksel	testler	arasında	en	çok	kullanılanı	gözlem	sayısı	15’in	
üzerinde	 olduğunda	 kullanılan	 Durbin-Watson	 d	 istatistiğidir.	 Gözlem	 sayısı	 15’in	 altında	






Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 Öğretmenliği	 Bölümü’nde	 halen	 okumakta	 olan	 tüm	 öğrenciler	




AKO OSS AOBP Mekik Koord. YP
AKO 								-
OSS 0.181* 														-
AOBP 0.321** 0.095 																	-
Mekik 0.038 0.101 -0.153 															-
Koord. 0.136 -0.132 0.190* -0.733** 													-




beceri	 puanları	 arasındaki	 ilişkiler	 incelendiğinde,	 genel	 akademik	 ortalama	 ile	 OSS,	 AOBP	
ve	YP	 puanları	 arasındaki	 korelasyonun	 anlamlı	 olduğu, genel	 akademik	 ortalama	 ile	mekik	
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ve	 koordinasyon	 beceri	 parkuru	 puanları	 arasındaki	 korelasyonların	 ise	 anlamlı	 olmadığı	
görülmektedir.	Anlamlı	korelasyona	sahip	olan	değişkenler	arasındaki	korelasyon	değerlerinin	
düşük	 olduğu	 göze	 çarpmaktadır.	 Bu	 sonuçlara	 gore	 AKO	 ile	 diğer	 değişkenler	 arasındaki	
ilişkilerin	yeterince	yüksek	olmadığı	veya	düşük	bir	ilişki	olduğu	yorumu	yapılabilir.
	 Akademik	 başarı	 not	 ortalamasının	 yordayıcısı	 olarak	 ele	 alınan	 değişkenlere	 ilişkin	






Değişkenler B Std.Hata R2 t p VIF D-W
OSS 0.101 0.066 0.122 0.015 1.537 0.126 1.000 1.594
AOBP 0.548 0.136 0.306 0.094 4.032 0.000 1.000 1.657
Mekik 0.028 0.036 0.062 0.004 0.778 0.438 1.000 1.603
Koord. 0.112 0.290 0.031 0.001 0.386 0.700 1.000 1.582
YP 0.073 0.029 0.197 0.039 2.521 0.013 1.000 1.667
Tablo	 2’de	 verilen	 değerler	 incelendiğinde,	 AOBP	 ve	 YP	 değişkenlerinin	 her	 birinin	
tek	 başına	 genel	 akademik	 başarı	 not	 ortalamasını	 anlamlı	 olarak	 yordadığı, ÖSS,	 mekik	








Değişken B Stand.Hata R R2 F p
AOBP 0.548 0.136 0.306 0.306 0.094 16.254 0.000
AOBP 0.516 0.135 0.289
0.348 0.121 10.755 0.000





yordamaktadır. Tek	 başına	AOBP	 değişkeninin	 akademik	 başarı	 not	 ortalamasının	 %9.4’ünü	
(R2=0.094)	açıklayabildiği	görülmüştür.	Adımsal	regresyon	analizinin	ikinci	adımında	modele	YP	
değişkeni	girmiştir. AOBP	ve	YP	değişkenleri	birlikte	akademik	başarı	ortalamasının	%12.1’ini	








ÖSS AOBP Mekik Koord. YP yy1 yy2 yy3
ÖSS 				-
AOBP 0.011 					-
Mekik 0.176 -0.168 					-
Koord. -0.159 0.092 -0.693** 						-
YP 0.356** 0.206 0.219 -0.478** 				-
yy1 0.287** 0.296** 0.112 -0.208 0.502** 				-
yy2 0.081 0.408** 0.077 -0.005 0.352* 0.419 				-













YP 0.505 0.142 0.273 0.273 0.069 12.678 0.000 1.000
YP 0.466 0.140 0.252
0.113 0.102 9.942 0.000
1.012




AOBP 0.588 0.172 0.302 0.302 0.091 11.716 0.001 1.000
AOBP 0.640 0.172 0.329
0.348 0.121 8.011 0.001
1.024
Mekik 0.089 0.044 0.176 1.024
AOBP 0.589 0.170 0.302
0.399 0.159 7.264 0.000
1.042
Mekik 0.244 0.081 0.484 3.518




AOBP 0.470 0.176 0.240 0.240 0.058 7.156 0.009 1.000
AOBP 0.398 0.177 0.203
0.301 0.091 5.772 0.004
1.041
Koord. 0.727 0.355 0.185 1.041
AOBP 0.382 0.171 0.195
0.395 0.156 7.088 0.000
1.042
Koord. 2.330 0.637 0.593 3.578





Adımsal	 regresyon	 analizinin	 ilk	 adımında	 modele	 giren	 YP	 değişkeni,	 öğrencilerin	
birinci	yarıyıl	sonu	akademik	başarı	not	ortalamasını	anlamlı	düzeyde	(p<0.05)	yordamaktadır.	
Tek	 başına	 YP	 değişkeninin	 akademik	 başarı	 not	 ortalamasının	 %6.9’unu	 açıklayabildiği	
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görülmüştür. Regresyon	 analizinin	 ikinci	 adımında	modele	AOBP	 değişkeni	 girmiştir.	AOBP	
ve	 YP	 değişkenleri	 birlikte	 birinci	 yarıyıl	 başarı	 not	 ortalamasının	 %10.2’sini	 açıklamaktadır.	
Öğrencilerin	hem	ağırlıklı	orta	öğretim	puanı	hem	de	bölüme	yerleştirilme	puanları,	akademik	
başarı	ortalamalarını	anlamı	düzeyde	(p<0.05)	yordamaktadır.
İkinci	 yarıyıl	 için	 sürdürülen	 analizler	 sonucunda	 ilk	 adımda	 incelenen	AOBP	değişkeni	
2.	yarıyıl	akademik	başarı	ortalamasının	%9.1’ini, AOBP	ve	mekik	koşusu	değişkenleri	birlikte	
modele	 girdiğinde	 %12.1’ini	 ve	 AOBP,	 mekik	 ve	 koordinasyon	 değişkenlerinin	 birlikte	 bu	
yarıyıla	ait	akademik	başarı	not	ortalamanın	%15.9’unu	açıkladığı	belirlenmiştir.	Modele	giren	
değişkenler,	akademik	başarı	not	ortalamasını	anlamlı	düzeyde	yordamaktadır.
Üçüncü	 yarıyılda	 da	 benzer	 bir	 durum	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bu	 dönem	 için	 AOBP	 puanı	
akademik	 başarı	 not	 ortalamasının	%5.8’ini,	AOBP	 ve	 koordinasyon	 derecesi	 birlikte	modele	
girdiğinde	 %9.1’ini	 ve	AOBP,	 koordinasyon	 derecesi	 ve	 mekik	 değişkenlerinin	 ise	 %15.6’sını	








ÖSS,	AOBP,	 YP,	 mekik	 koşusu	 ve	 koordinasyon	 beceri	 parkuru	 puanlarının	 akademik	
başarı	 üzerine	 olan	 etkilerini	 belirlemek	 amacıyla	 kurulan	 denklemlerin	 manidar	 olduğu,	
denklemlere	en	az	bir	değişkenin	girdiği,	regresyon	varsayımlarının	bozulmasına	neden	olacak	
çoklu	bağlantı	ve	otokorelasyonun	olmadığı	görülmüştür.








belirlenmiştir.	 Öğrencilerin	 bölüme	 yerleştirilme	 puanları	 esas	 alındığında	 AOBP	 puanının	
önemi	ortaya	çıkmaktadır.	Nitekim	bu	puan	diğer	değişkenlere	göre	daha	yüksek	oranda	(%9.4)	
akademik	 başarıyı	 açıklamaktadır.	 Öğrencilerin	 büyük	 bir	 bölümünün	 spor	 lisesi	 veya	 spor	
bölümü	 çıkışlı	 olmaları	 nedeni	 ile	 OÖBP’nın	 önemini	 ortaya	 çıkartan	 diğer	 bir	 faktör	 olarak	
düşünülebilir.		
AOBP	 veya	 ortaöğretim	 başarı	 puan	 pek	 çok	 sınavda	 etkili	 bir	 yordayıcıdır.	 İki	 aşamalı	
ve	tek	aşamalı	ÖSS	ve	ÖYS	sınavlarında	AOBP	başarıyı	yordama	gücüne	sahiptir	 (Kalecioğlu,	





yordadığı	 ifade	 edilmektedir.	Yapılan	 çalışma	 ile	 ortaya	 çıkan	bu	 farklılığın	örneklemin	 farklı	
olması,	müfredat	 programında	meydana	 gelen	değişiklikler	 ve	 seçme	 sınavlarında	 kullanılan	
sınavların	 ağırlıklarının	 farklı	 olması	 gibi	 nedenlerden	 kaynaklanabileceği	 düşünülmektedir.	




öğrencilerde	 ise	 eşgüdüm	ve	 ortaöğretim	 başarı	 puanının	 etkili	 olduğu	 belirtilmektedir.	Aynı	
çalışmada	ÖSS	puanı	ile	ölçütler	arasında	herhangi	bir	ilişkinin	olmadığı	ve	kurulan	regresyon	










değerlendirilmesi	 gerektiğini	 bildirmişlerdir.	AOBP’nın	 tüm	 regresyon	modellerinde	manidar	
bir	 şekilde	yer	 alması	 ise	onun	etkili	 bir	yordayıcı	olabileceği	görüşünü	 ifade	edebilir.	Doğan	
ve	 Şahin	 tarafından	 öğretmen	 adaylarının	 atanma	 durumunu	 yordayan	 değişkenler	 ile	 ilgili	
yapmış	oldukları	bir	çalışamada,	demografik	ve	ÖSS	değişkenleri	için	kurulan	denklemde	ÖSS	
ile	ilgili	değişkenlerden	hiçbirinin	yordama	düzeyinin	istatistiksel	olarak	anlamlı	bulunmadığı	
belirtilmiştir.	 Birinci,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 yarıyıllar	 için	 yapılan	 analizlerde,	 birinci	 yarıyıldaki	
akademik	başarıyı	 ilk	sırada	AOBP	ve	ikinci	sırada	YP	değişkenleri	yordamaktadır.	İkinci	yarı	
yılda	 sırasıyla	 mekik	 koşusu,	 beceri	 koordinasyon	 parkuru	 ve	 AOBP	 test	 değerleri,	 üçüncü	
yarıyılda	 ise	 beceri	 koordinasyon	parkuru,	mekik	 koşusu	ve	AOBP	 sırlaması	 ile	 gözlenen	 bir	
yordama	 söz	 konusudur.	 Hem	 genel	 başarı	 bazında	 hem	 de	 yarıyıllar	 bazında	 AOBP	 tüm	
modellerde	yer	almaktadır.	
Birinci	yarıyılda	manidar	düzeyde	olan	değişkenler	yarıyıl	akademik	başarı	ortalamasının	
%10.2’sini	 açıklamaktadır.	 İkinci	 yarıyılda	 değişkenler	 akademik	 başarı	 ortalamasının	
%15.9’unu	 ve	 üçüncü	 yarıyılda	 ise	 %15.6’sını	 açıklamaktadır.	 Buna	 gore,	 yarı	 yıllar	 bazında	
açıklanan	 varyansın	 düşük	 olması	 manidar	 çıkan	 değişkenlerin	 geçerliğine	 ilişkin	 yorumları	
güçleştirmektedir.	
Araştırma	sonuçlarına	gore,	çalışmada	yer	alan	bazı	değişkenlerin	istenen	düzeyde	(p<0.05)	
yordama	 geçerliğinden	 söz	 edilebilir.	 Ancak,	 yordayıcı	 değişkenlerin	 yordanan	 değişkenleri	
açıklama	 miktarlarının	 düşük	 olması	 nedeniyle	 özel	 yetenek	 sınavlarında	 değerlendirilmeye	
alınacak	testlerin	seçiminde	ve	özellikle	de	bu	testlere	ait	katsayıların	belirlenmesinde	dikkatli	
olunmalıdır.	 Fakültelerimizin	 I.	 ve	 II.	 yıllarında	 ortak	 olarak	 okutulan	 Türk	 dili,	 Atatürk	
ilkeleri	 ve	 inkılap	 tarihi	 ve	 yabancı	 dil	 dersleri,	 dönem	 dersleri	 içerisinde	 önemli	 bir	 ağırlık	
teşkil	etmektedir.	Milli	eğitimin	genel	amaçları	doğrultusunda	programlara	konulmuş	olan	bu	
derslerden	 elde	 edilecek	 başarı	 ile	 özel	 yetenek	 sınavlarındaki	 başarı	 puanları	 birbirlerinden	
farklı	 özellikler	 olduğu	 için	 aralarında	bir	 ilişki	 olması	 beklenmez.	Ayrıca,	 akademik	başarıyı	
etkileyen	çok	sayıda	değişken	olabileceğinden	dolayı,	bu	tür	yordama	geçerliliği	çalışmalarında	
çok	yüksek	katsayılar	elde	edilemeyebilmektedir.	
Elde	 edilen	 bu	 sonuçlar	 dikkate	 alındığında;	 yerleştirme	 puanlarının	 hesaplanmasında	
kullanılan	puanların	yordayan	değişkenlere	gore	yeniden	gözden	geçirilmesi,	özel	yetenek	sınav	
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